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R
Die IntegroInterpolationsmethode oder Boxmethode hat sich als weit verbreitetes
Verfahren zur L

osung von Randwertaufgaben 	RWA
 bewiesen und ist intensiv auf
ihre Eigenschaften untersucht worden Interessante Aspekte ergeben sich jedoch auch
wenn man mit Verfahren arbeitet die in der Nachbarschaft der Boxmethode liegen
und damit nicht mehr ihre klassischen Eigenschaften besitzen Diese Modikationen
werden hier diskutiert Es wird gezeigt unter welchen Voraussetzungen an die RWA
undoder Verfahrensparameter akzeptable Ergebnisse zu erwarten sind
The integrointerpolation method or the box method has been developed and widely
used to solve boundary value problems 	BVP
 Its features are investigated largely
However we obtain interesting aspects if the schemes lie near the box method and
dont possess its classical attributes In our eort to explain such modications we
show the conditions with respect to BVP andor discretization parameters in order

























atze der Physik erfolgt die Konstruktion von
homogenen und konservativen Diskretisierungsverfahren
Die IntegroInterpolationstechnik oder auch Boxmethode genannt 	engl cellvertex
method nite volume scheme
 geh





 die physikalischen Erhaltungsgleichungen angesetzt wer
den
In MACKENZIE und MORTON  wird ein breites Spektrum von Boxformulie
rungen f

ur KonvektionsDiusionsProbleme behandelt und auf interessante Eigen
schaften verwiesen Auf weitere Aspekte wird in diesem Artikel hingewiesen wenn
Modikationen in den Ans

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achst betrachten wir das Problem 	
 Man deniert auf    das Gitter

h

























































SAMARSKIJ  unter Einf
















































q y dx 	























































































at des Verfahrens garantieren Bei geeigneter einfacher Approximation
der Funktionale 	
 erkennt man in der Boxmethode das zentrale Dreipunktdif






liefert also ein symmetrisches Schema und erlaubt die Anwendung des diskreten Ma
ximumsprinzips auf dieses

  Verschiebung der Elementarzelle




 als Elementarzelle f

ur die Energiebilanz
heranzuziehen Die Folge der Integration von 	


































































































Geschickter ist eine Approximation von 	




























































wobei jedoch im Vergleich zu 	

























































































Die Erhaltung der Symmetrie im Schema 	
 mittels seiner Konservativit

at heit
jedoch nicht da das dabei entstehende Gleichungssystem alle Vorz

uge der klassi




im Falle f  













ur j   da Y
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ar aber von all den anderen g

unstigen Eigenschaften wie Diagonaldomi
nanz LMatrix MMatrix Monotonie ist keine erf

ullt Damit ist auch das diskrete
Maximumprinzip nicht anwendbar Es gilt jedoch f

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und somit die Monotonie der L

osung Y




 vorzuziehen da letztere nichtsymme
trische Terme enth

alt Die Auswirkung w







ahrend im Fall 	
 keine St






osung auftreten liefert die Formel 	























































































































































































 Die Boxmethode f






ur die RWA 	
 mit konstanten Koezienten  r




































vergleichbar ist Wenn f













ullt ist sind die Bedingungen f

ur die Anwendung des diskreten Maximumprinzips
gegeben F














Der Idee aus Punkt  	

























































































Trotz Symmetrie des Schemas f










Dazu notieren wir die ausschlaggebenden Gleichungen des homogenen Systems Die













































































































j     N  

Wenn r   ist sind die Elemente der Hauptdiagonalen und der Subdiagonalen der
Koezientenmatrix positiv 	siehe 	

 die Anwendung des Maximumprinzips ver





ur r   k










In MACKENZIE und MORTON  sind diese Bedingungen f

ur den Fall r  r	x

hergeleitet 	damit r  r

in 	





























































































ahlt werden so da ein bergang vom Algorithmus der Boxmethode zu dem des
zentralen DreipunktDierenzenschemas m

oglich ist Bei r  r	x






















 folgt aus dem Vergleichskriterium und mit der Maxi




























 Eigenschaften der Systemmatrix

















  r  r
j
 h  h
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angt von N ab
F
























 Die reellen Eigenwerte sind unter allen die betragskleinsten
Damit kann im Fall 
   f
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